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Mejorar los métodos de 
conservación y descubrir el
valor secreto de estos
materiales, promoviendo el
mejor uso de la diversidad
Conservar y distribuir de 
manera eficente y efectiva
los Recursos Genéticos, 
siguiendo los más altos 
estándares internacionales
Sensibilizar sobre el rol vital 
de la diversidad de cultivos
y contribuir al diálogo
sobre políticas de equidad
en beneficios derivados de 
la diversidad
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Banco germoplasma en Palmira
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Híbridos interespecíficos
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N 03°41′30″, W 76°04′23″ 
2,200 msnm
La Magdalena, estación de Tenerife
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Trabajos de Javier Gereda y Ramiro Sabogal
(jueves, RFAA 1, 11:30 am)
Multiplicación vegetativa
Esquejes Estolones Estolones en agua
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Complejo 7 y Complejo 11 (x P. vulgaris x P. coccineus)
Complejo 7 - Antioquia Complejo 11 - Narino
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Caracterización de plantas
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Trabajo de Diego F. Conejo
(miércoles, RFAA 1, 2:40 pm)
Evaluación de respuesta a enfermedades
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Sclerotinia (moho blanco) –
amplia distribución y 
severo
Rhizoctonia (tizón de 
telaraña y pudrición de 





   
Enfermedad Evaluación Inoculación 
Sclerotinia (moho blanco) Hojas sueltas Cámara crecimiento 
Rhizoctonia (tizón de telaraña) Hojas sueltas Cámara crecimiento 
Rhizoctonia (pudrición de raíz) Plántulas Cámara crecimiento 
Colletotrichum (antracnosis) Hojas sueltas Cámara crecimiento 
 
Moho blanco - Sclerotinia sclerotiorum
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Complejo #11 Complejo #19 Caso #10
Tizón de telaraña – Rhizoctonia solani
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Pudrición de raíz – Rhizoctonia solani
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Indice de enfermedad Síntomas 
0 No enfermedad No presenta síntomas 
1 < 5% Comienza a aparecer la lesión 
2 15% Lesiones visibles 
3 25% Enfermedad superficial, la planta se ve fuerte 
4 50% La enfermedad no penetra el tallo 
5  La enfermedad penetra el tallo, hay cierto retraso del 
desarrollo de la planta 
6 > 75% Tamaño significativo de la lesión alrededor y al interior 
del tallo 
7  Lesiones severas, planta atrofiada 
8 > 90% Marchitez de la planta  
9  Planta muerta 
 
Antracnosis – Colletotrichum lindemuthianum
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Atributos de tolerancia a sequía/calor
Ángulo entre raíces seminales
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Angulo amplio (P. acutifolius) Angulo estrecho (P. coccineus)




























Atributos de tolerancia a sequía/calor
Conteo de estomas
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Estoma (S) 
Célula de epidermis (E) 
Porcentaje del número de estomas (S) en un área de la 
hoja (abaxial) con respecto al número total de células en
el área (la suma de células de epidermis (E) y estomas)
Dos hojas de la planta (superior-soleado, inferior-sombra)
Próximamente
• Genotipificación DArT híbridos y parentales, así como accesiones control
• Cruzamientos de híbridos promisorios con línea élite SER16 -
premejoramiento
• Tizón de telaraña – caso 10 (G52443-3)
• Sclerotinia – caso 10 (G52443-6)
• Antracnosis – caso 10 (G52443-2), complejo 11 (G51274I-2), complejo 19 
(G23860H-4 y -13)
• Ángulo amplio en raíz – Caso 10
• Baja densidad estomática – complejo 19 (G23860H-4 y -6)
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• Equipo de trabajo en Tenerife, Cerrito-Valle del Cauca, Colombia: 
Alvaro Mestizo, Jeison Ypiales, Salomon Genoy, Guillermo Rosero
• Co-investigadores en NIAB, Jane Thomas, Tom Wood, Krystyna 
Gostkiewicz and Simon McAdam; y en EMBL, Sarah Dyer
• Asesores Científicos: Claire Dumoney (JIC), Scott Jackson (U. Georgia), 
David Marshall (SRUC), Claire Makunkusi (ABC) y Steve Beebe (ABC)
• Campus en Palmira: Hernán Escobar, Jersaín Naranjo, Wilson 
Guzmán, Cesar Franco, Maria Mercedes Parra, Cenaida Perenguez, 
Fanny Gil, Juan Gilberto Dominguez y muchos más
• Equipo de investigación CIAT: Diego F. Conejo, Juan David Reyes, 
Ramiro Sabogal, Javier M. Gereda, Luis Guillermo Santos, Maritza 
Cuervo, Julio César Ramírez, Angélica Martínez, Diana Niño, Dimary 
Libreros, Daniel G. Debouck, y Peter Wenzl
• Proyecto liderado por NIAB, “Developing a hybrid-bean 
collection to advance climate-ready bean breeding”, financiado
como parte del Fondo BBSRC’s de Investigación en Retos
Globales (Global Challenges Research Fund, GCRF), y el Fondo
de Bioinformática y Recurso Biológico (Bioinformatics and 
Biological Resource, BBR) con duración de Mayo 2018 a Abril 
2023.
• El trabajo de regeneración y multiplicación de germoplasma es 
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Interesados en participar, favor contactar a
m.santaella@cgiar.org
Banco de Germoplasma –
Alianza Bioversity - CIAT
• Diego F. Conejo – Caso 10 (charla corta)
• Mónica Carvajal – DeepSeek Plataforma 
(conferencia magistral)
• Javier M. Gereda – poster 
• Ramiro A. Sabogal – poster
• Jessica A. Ospina – poster
• Miguel Correa – poster
https://www.youtube.com/watch?v=E3TdPw_0NfM
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